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Franqueo 
concer tado 
I 
D E LA P R O V I N C I A D E L E O N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
La tgo que loi B n « . ¿.lesldm j BÍCKV 
n&rio> r«í)ibML lo* BÚraeroe del BO^STÍK 
\%a Mn*rpo i idu i aJ diirtriia, diattouarÁv 
%VM » • lijo un íjftiaplar »n el «itio ftva-
lunbra , áund* psrmanoMri h u i » t i r«3h-
Loa Bacreurioi ec idar ia d« ecAcer^ r 
l u BoLSTtratB eoltasioudok ura^n*'!*-
SBSKU, p a n ra t&eoadtrxuieida, qa# cí*t»-
rá •fiittcit»» cada año 
Si PUBLICA ¿OS LUNES, MltRCQLKS Y VIBRM¡« 
B« neer ib t se la Contf inrfa d« 1» DipnlMíó» p roT lne i i l , i cuatro pase-
tez nlnenauta róntunoB * l trimwtra, ocho peseta* a l iazneatra y quince pe-
i V . w a l a&o, t los part.icmlurcs, pagadta al aolicitar la macrípeiún. Loa pa-
^ox d« fn«ra da la eapilal so h s j a n por libranza del Giro mutuo, admitién-
:*o*« aolo sellos r a lúaiLseripeiores de trimestre, 7 únicamente por la f rae-
«f4« d « acanta qtie resalta. L a a s w i i p c i o n e a atraaadu 11 cobran eos 
aumento propereional, 
Lftí Ayantamienioa de «st» j-roTineia abonarán laaiuenpeidn con arreglo 
x la «icala inserta en eitnoLar de la Comiaión piofincial . publicada en loe 
ütmm-oa de o&te Bourrf N de focha 20 7 22 de Diciembre ds 1906. 
1<Q* Jujgadoa mnnicipalei, 3in distinción, di ex pocotes t i año. 
u ilznaroa 1 asilos, veinticinao cáatimoe de iwwu.. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Lac disposiciones da las autoridades, excepto Ins que 
sean á infitanciade parte no pobre, se iueermnin ofl-
cialmantc, asimianio cualquier anuncio concüriiíonta aj 
aerticio nacional que dimane de las mi tinas; lo da m~ 
taréis particular preTio el pago adelnutEiclo de veinfc* 
eéii-timoa de peacta por cada línea de inaercióti. 
Los anuncioa & que hace referenc m la circuhr de \ t 
Comisión pron'ncial, íecha 14 de Díciuml re ut IWo, at 
cnmplimiento al acuardo de la Dipuíaeióu. de 20 de No-
TÍ«mbre de dicho año, y cuya circular hn sido tuibli-
cada en los BOLBTINBS OPICULBS da Üü y '¿k de Diciem-
bre ya citado, se abonarán con arreglo á'la tarifa une ea 
meneionados BOLXTINSS se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S . M. el R E Y Don Alfonso XIII 
(Q. D. G . ) , S . M. la REINA Doña 
Victoria Eugenia y S S . A A . R K . e l 
Príncipe de Asturias é Infantes, con-
tinúan sin novedad en su importante 
¡alud. 
De igual beneficio disfrutan las 
lemis personas de la Augusta Real 
ramilla. 
/Gacela del día 19 de Octubre de 1813) 
G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Relación de l a s Ucencias de c a z a , galgo y uso de armas, expedidas 
en este Gobierno durante el mes de l a fecha : 
Número 
de 
orden 
P U E B L O S N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
785 Astorga Ijosé Granell 
786 Quintana 
787 Villaquejida 
788 León 
789 Villaquejida 
790 Carrizo 
791 San Adrián 
792 L a Bañeza 
793 Geras 
794 Idem 
795 Sariegos 
796 Navafria 
797 Chozas 
798 Idem 
799 Castrillo la Valduerna 
800 Destriana 
801 Villamaíián 
802 Castrillo 
805 Destriana 
804 L a Bañeza 
805 Idem 
806 León 
807 Villacé 
808 Palacios 
809 Valderas, 
810 León 
811 PoWadura de Bernesga 
812 San Juan del Monte 
815 Villamoratiel 
814 Grajalejo. 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
825 
824 
825 
Robledo. 
Matanza 
Robledo 
Villamegil 
Escobar 
Vega Espinareda:. 
Ponfei'rada.-
Snn Millán 
Riafio 
León.. 
Valverde Enrique. 
Luis Alvarez 
Gregorio Balado 
Honorio González 
Antonio Castelo 
Carlos Bodelón 
Lisardo Cordero 
Lorenzo Perrero 
Enrique García 
Manuel García Ar ias . . 
Jesús Centeno 
Luis Diez, 
Cirilo Colado 
Matías Gutiérrez 
Francisco Cornejo 
Esteban Manso 
Luis Martínez 
Manuel Cordero 
José Alonso 
Modesto Ruiz 
Baltasar García 
Juan Antonio Alvares Coque. 
Victorio López 
José Diez Méndez 
Virgilio Fermoso 
Francisco Salado 
Fabián Navares 
Benjamín AWarez 
LesmesRojo 
Federico Calvo 
Matías Alvarez 
Simón Fernández 
Matías Alvarez 
Eugenio de Robles 
Donato Fernández 
Emeterio Gago 
Gustavo Luzzabbí 
Nazario Clemente 
Raimunda Matorra 
Hermenegildo Aller 
Fidel Luengo 
Clase de l i -
cencia 
C a z a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Galgo 
Caza 
Idem 
Idem 
[dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Número; 
de i 
orden ' 
P U E B L O S N O M B R E S Y A P E L L I D O S Cl.m- üe li-cencia 
826 
827 
828 
829 
830 
851 
852 
835 
854 
835 
León Adalmiro Ceballos Caza 
Astorga .Eduardo Rodríguez de C e l a . Idem 
Cabanas i Domingo Morán Idem 
Astorga ICeferino Bardón Idem 
Alcuetas Antonio Garrido Idem 
Santa María del Monte Miguel Puente Idem 
837 
838 
859 
840 
841 
842 
845 
844 
Bernabé Diez Idem 
Tomás Huerta Idem 
Antonio Arabia Idem 
Julián Alonso Román lúem 
Vicente Carracido Idem 
Marcelino García ¡dem 
Valentín Moreno Idem 
Fray David de la S . C . " . . - Idem 
Quiterlo Rodríguez Idem 
Anastasio Cantoral Idem 
Mariano Galera 'ídem 
Isidro Martínez Üdem 
Braulio Fernández Idem 
Pedro Torres Idem 
José Prieto Idem 
¡Gabriel Pérez Idem 
848!Villabalter I Raimundo Oblanca ¡Idem 
849lNavatejera Ramón Martínez Idem 
SSOlSan Esteban ¡Tomás Cambarros Idem 
851 Luyego ¡Claudio Morán 'ídem 
852|ldem Lorenzo Nieto 'Idem 
855 L a Vecllla Emilio María Solís Ber ros . . . Idem 
854 Escobar ¡Irinio Pérez ¡Idem 
855 Sariegos ¡Primitivo García Idem 
856 León ¡Francisco Lescún Idera 
857¡Bariones ¡Emilio Ganzález .Idem 
858 Grajal Félix Diez Idem 
859,Toral de los Guzmanes Mariano Fernández ¡Idem 
860 León Florentino Muñoz |ldem 
Puente Castro.. 
Sotillo •.. 
Trobajo 
Villamontán 
Villalí 
Llllo 
Ventosllla 
Villamanín 
Villapadlerna 
Idem 
L a Bañeza 
Santa Olaja 
L a Bañeza 
845'Herreros de Jamuz. . . 
846 Aldea del P u e n t e . . . . 
847|Campo de VlllaVidel.. 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
Idem 'Mariano Miranda ¡Idem 
Villamañán 'Fermín Merino Idem 
Valderas Luis Fernández ¡Idem 
Astorga ¡Cando Erasmo Gutiérrez.. ¡Idem 
Villar de Mazarife ^abriel Fernández ¡Idem 
Idem Froilán Fernández ildcm 
Valderas j Francisco Mafiueco Idem 
Chozas de Abajo ¡Isidro Alegre ¡Idem 
Vega de Valcarce Gonzalo Castedo iliiem 869 
870 L a Bañeza ¡Eulogio Ruiz 
871 San Miguel Claudio Rodríguez 
872 Idem Nicolás González 
875 Sahfigún 'Julio Font 
874 Idem Julio Font 
875 Cerezales Sixto de la Fuente 
876 León ¡Cayetano Diez 
877 Valverde Pedro León 
878 Lorenzana ¡Gregorio García 
879'Villequejida ¡ Cipriano Villamandas. 
880|Villamediana ¡Sergio Berciano 
SSliVpguellina .Segismundo del Riego 
8S2;Hospital de Orbigo Ramiro Blanco ílderri 
i Idem 
Mera 
Hem 
Uso de armas 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
dec 
t t 
¡ t i 
Jjú inoro 
883 
884 
885 
886 
887 
PUEBLOS 
889 
890 
891 
892 
895 
894! 
895 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
San Mülán Pedro de Delancher. 
Idem Ambrosio Alonso . . 
León Eduardo Ramírez . . . 
Idem Perfecto Va l iñas . . . . 
La Bañeza ¡César Moro 
Idem Joaquín Moro 
Villamanín ¡Mariano Suárez 
L a Seca ¡Rufino García 
Idem Esteban R ibanal. 
Clase de l i -
cencia 
La Bañeza. 
Sacaojos 
San Martín de Torres. 
¡León.. 
896¡Atnbasaguas 
897iIsoba 
898Riaño 
899|Antimio 
900¡Leén 
SOllSahagún 
902; Idem 
905' L a Bañeza 
SCMÍSanta María del Rio. . 
905 Arenillas 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
915 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
92G 
927 
928 
929 
950' 
951 
952 
ií55 
954 
955 
936 
957 
938 
959 
940 
941 
942 
915 
£.'44 
945 
940 
9. 
948 
94: 
950' 
951 
952 
955 
f/54 
955 
956 
957 
958 
959 
980 
í m 
962 
68: 
964 
965 
966 
967 
968 
Eugenio Rodríguez 
Miguel de la Fuente. • . 
Francisco Martínez 
Lorenzo González 
Aquilino Ganzález. • . 
Francisco Rodríguez. • 
Manuel de Cosío 
Euseblo Alonso 
Juan Antolín Martínez. 
Juan Flórez 
Santiago Huerta 
Blas Moro 
Mariano Alvarez 
Francisco Paramio . . . . 
Domiclano Prieto 
E l mismo 
El mismo 
Hipólito del Cor ra l . - . -
Ignacio G a r c í a . . . . . . . 
Eusebio Aláiz 
Bonifacio Quiroga. 
Astoiga 
Idem 
Idem 
Vil lares. . . . 
Oterico 
NaVnfria... 
Ponferrada ~ t — a -
Canales Recaredo María AlVarez 
Sobrado iFíde! Pérez Valcarce — 
Idem Ventura Péiez Valcarce,. 
Cabarcos Mateo Prada 
Astorga Andrés Robles Geijo 
Valencia Fernando García 
Lois ;Antonio Reyero 
Sardonedo Diego Martínez 
San Esteban Silvestre Fernández 
Idem José Pérez. 
Idem Manuel González 
Mcgaz Cayetano Marcos 
La Bañeza Manuel Ares 
Canales Constantino Alvarez 
Miñambres i Antonio González 
Armunla Pedro Gutiérrez 
Asíorga ¡Dámaso Cuervo 
Matanza ilnocencio Martínez 
Carbajosa 'Miguel de la Puente 
Astorga Isidro Arauzo 
Solaimla iCristencio Ordás 
Valderns 'Ale/andro Ortega 
Valencia lAngsl Román 
Cifuentes ; Lorenzo AiVarez 
Vega de Gordón iHellodoro Villa 
Noccdo ÍDoirirgo Rodn'guez 
León Gerardo García. 
La Bañeza... Saturnino Cuusta 
CebrontiS del Rio. • . . (Serafín Cuesta 
San Juan de Tor res . . . 'Dámaso Rodríguez 
Vflencia de Don Juan :E!isebio Martínez 
Si f rgún Eustaquio Sánchez 
Idem .Enrique Rimos 
Beti.n'ídss. Simón Marcos. 
Sabem ¡José Fuertes 
Viiitfeliz 
León 
Bariones 
Míñera 
Gorullón 
Nocedo 
V'iliacedré... 
iEIeutmo d'í la Puente. 
.¡Maximino Fernández.. 
. ¡Mauricio T i rados . . . . . ' . 
. ¡Aniano Suaréz 
. (Cándido Cuadrado 
. ¡Joaquín del Hoyo 
. 'Manuel Martínez 
León 
Idem 
Celada 
Ardón 
Algadefe 
Araoncino 
Garrote 
Baimncias 
San Esteban Va'dueza. 
Tremor de Arriba 
Solanilla 
Sshagún 
Viüamartin D. Sancho. 
Antonio J . Castañpn. 
Enrique Gillardo 
Teodoro González . . 
Faustino Pei i i lero. . . 
Félix Merino 
Antonir.o Fernández 
¡Joan Llamas 
Miguel Pérez : . . . 
Robustimio Tühoces. 
Rafael Gjrcía 
Antonino Puente 
Antonio Serrano 
Eugenio Lor.'nt? 
Uso de armas 
C a z a 
Idem 
Idem 
Galgo 
Idem 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uso de armas 
Galgo 
C a z a 
Idem 
Idem 
Iddm 
Idem 
(dum 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Zdem 
Idem 
Idem 
Uso de armas 
C a z a 
Idem 
Idem 
I lem 
Idim 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Número 
de 
orden 
970 
971 
972 
673 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983; 
P U E B L O S 
Soto de la V e g a . . 
Aimanza . -
Valverde Enrique. 
Barrios de Sa las . . 
Castrohinojo 
Baña 
Gradefes 
Astorga 
Castroquilame.. • 
Idem 
Velilla 
Víllacídayo 
Cifuentes 
Gfadefes 
Villalbura. 
> O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Clase de li-
cencia 
984 Santovenía 
985!Luyego 
986 V e g i d e Valcarce. . . 
987|Leon 
988 Mancilleros 
989,La Bañeza 
990 Gradefes 
ggLBí.rrio Nuestra Señora 
992:Valle 
993 L a Biñeza 
994 San Millán 
995iMansilla 
998: Golpe jar 
997 PuenteDomlngoFlórez 
998 Valencia de Don Juan 
999 Carrizo 
1000 S i n Cipriano 
lOOLSunta Lucia 
1002¡Astoigj 
1003 A'ij-i délos Melones. . 
1004:B?naVides 
I005¡Carbajal 
lOOS'Caatrocalbón 
1007 Idem 
1008 Valderas 
1009 León 
lOIOVilleza 
1011 Olleros 
1012 Idem 
1015 Robledo 
1014 Sahagün 
10!5SariegJS 
1016 ValduVieco 
1017 León 
1018 San Román 
1019 Quiniela 
1020Riaño 
1021 Cucabelos 
1022 Santa María de Ordás 
1025Idem. • . 
1024 Vil laquejida.. . . 
1025 Puente del Castro 
1026 León 
1027;Cai!ejo de Ordás 
1028 Castrovega 
1029 Idom 
1030SiiitoVon)a 
1051 ¡La Bañeza 
1052:ldem 
1035'Alija de los Melones.. 
1054:Mansil!a Mayor 
1055,'Funtafios 
1036 L:i Bañeza 
1057¡Gordoncillo 
1053:Ca3trocontrigo 
1039¡V,!lencia de Donjuán.. 
lOiOL- iRobia 
1041 Gsrusña 
1042 Valencia 
1045 Vaidespino., 
1014 Sah igún 
1045 Cabruros del Rio 
1043 L i B.ineza 
1047 S ih.igún 
1048 Gjrd,:l¡za 
1049 Cim:mes 
1050, León 
1051 .Brazuelo 
1052X3 Bañeza 
1053i|dem. 
1054¡Qu¡ntaniila 
Nicanor Rodríguez .Caza 
Francisco Bermejo ¡Idem 
Crescencio Herreros ¡Idem 
Antonio Rairos Idem 
Tomás Simón [Idem 
Ceferino Peláez ¡Idem 
Julio Bdlbuena Idem 
Isidoro Vega Idem 
Jesús Merayo ¡Idem 
Enrique G-ircfa jldem 
Francisco López ildctn 
Benito Fernández jldem 
Rodrigo Fernández ¡Idem 
Senén Avecilla ¡Idem 
Ambrosio García ¡Idem 
Amallo García Idem 
Luis Fuente ¡Idem 
Leopoldo Quiroga ¡Idem 
Sixto Muñiz Idem 
Ildefonso Rodríguez Idem 
Rogelio Vivas Idem 
Antonino de la Varga ¡Idem 
Macario Valparis Idem 
Juan Merino Idem 
Aurellano García ¡Idem 
Fabián Clemente Idem 
Leonardo Fidalgo ¡ídem 
Lucio Prieto ¡Idem 
Lorenzo Alija ¡Idem 
Adolfo Sáenz Miera. (Idem 
Severiano Vázquez ¡Idem 
Hermdgenes Carcedo Idem 
Fernando Labín Idem 
julio Bastillo Idem 
Eusebio Perrero ildem 
Manuel Rubio Ildem 
Indalecio Valladares 'Idem 
Jerónimo Diego ¡Idem 
Benjamín Diego Idem 
Daniel Ovejero Idem 
Antonio García Idem 
Baltasar Copete Idem 
Lorenzo Gutiérrez Idem 
José Gutiérrez , Idem 
Wence>lao Diez Idem 
Juan Retuerto Uso de armas 
Andrés Olivera Galgo 
Francisco Martin C a z a 
Claudio Alvarez ¡Idem 
Benito Diez ildem 
Brindis Suírez U=o de armas 
Maximino Ortiz ÍCaza 
Manuel Pereira ildem 
Santiago García Idem 
Dionisio AlVarez Idem 
Ignacio Cadenas Idem 
B-'rnardíno VüIanaeVa Idem 
Bernardo Fernández Idem 
Narciso Alvarez ¡Idem 
Norberto Rodríguez Idem 
Santiago Villa jldem 
Lorenzo Machín ildem 
José González Prieto ¡Idem 
Elias Tagarro ¡Idem 
Rafael de Sierra ¡Uso de armas 
Romualdo Pérez ¡Caza 
Julián Moran jldem 
Feüpti Fernández ¡Idem 
Ulpiano Fernández ¡Idem 
Evaristo G irda Idem 
Valentín Gorostiaga ¡Idem 
Luis Canttíro ¡Idem 
Germán Bordón ¡Idem 
Isaac García ildem 
Laureano Martínez ¡Idem 
Víctor AUler jldem 
Leonardo García ¡Idem 
Marcos Mmjón ¡Idem 
Cesáreo Montero ¡Idem 
Pablo AlVarez. ¡Idem 
JoséSjárez '. ¡Idem 
Timoteo Bernardo ¡Idem 
Manuel Carro ildem 
César Seoane ¡Idem 
El mismo Uso de armas 
Francisco Caballero ¡Caza 
"Núint-ro; 
de 
orden 
NOMBR.-S Y A P E L L I D O S 
1055 Bcmiza 
1056 Ambasaguas 
1057;Valderas 
1058 Goidoiicillo 
1059 Matanza 
lOeOQrajaUjo 
1C61 Vega de Infanzones. 
1062 LaBañeza 
1065 Puente Vil larente.. . 
1004 Grajal 
1065 Andanzas 
!06G Sanjucto 
1067 Médulas. 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1075 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1085 
1084 
1086 
1087 
1088 
1089 
1090 
1091 
1092 
Santa Colomba 
León 
Astorga 
Vegueilina 
Bustillo de Cea 
Villahornate.. 
Bustillo de C e a 
Csboalles 
Santiag 3 Millas 
Villamizar 
Viliacalabuey 
Valdaas 
Toral de los Vados 
La Bañeza 
Astorga 
NaVatt jera 
Villaverde 
Villares de Orbigo... . 
León 
Villademor 
Valdepiélego 
Castilfalé 
Idem 
Corporales 
Astorgi 
lOSóiLeón 
109t|Bcfl3r 
1095 Nivatejera 
1096;Arg,inza 
1097 Ciátierna 
109S Villavidel 
!099|Cariizo 
llüU¡V¡ild«v¡mbre 
U01 Villoría 
1102 VMibiñez 
UOolArcahueja 
1104!ld1rm 
ÍlC5:Saiim María 
llUGlArdótl 
1107iSan Felismo 
llC8;S::n Adrián 
I ¡C9,PoMf¿rrada 
lllOiCorullón 
llUlGüIltg'JÜlos 
lllÜIGordoncilio 
1IlólOrzonaga 
lll4|Vii¡alfji le 
I I iSlParadola 
11 l6jMat:!!ima Valmadrigal. 
11 ¡7 León.. 
1! 18 Tolibia de Abajo 
11 ¡ü'Vü'smondrín 
liaO.VlItomandos 
•12l,P.oti{erra:la 
1122 .Santibíñüz 
l l25 S.inta Cristina 
UaVSdnPo.'.ajio 
l i a S M . .ni 
l!26.Aral!a 
Clase de l i -
cencia 
Juan Venancio Morán Caza 
¡Nicanor García Idem 
'José Vega Pequeño Idem 
¡Emtterio Guiiérrez Idem 
Cándido Pére?. Idem 
'Juan Piñán Idem 
¡Julián Martínez Idem 
¡Luis Benito Idem 
Domingo Quintana Idem 
¡Dámaso Mateos Idem 
Manuel Vivas Idem 
Prudencio Ramos Idem 
Eduardo Rodríguez.. ¡Idem 
Santiago Pérez 
Máximo Carrillo 
José Rodríguez 
José Pérez 
Felipe Taranilla 
Constantino Parainío 
Abundio Fernández 
Dionisio González 
Santiago Rodríguez 
Ramón Andrés 
Higinio Carrera 
Pablo Blanco 
Ramón Amigo 
Balbino Nistai 
Pedro Rodríguez 
José Alvarez 
Guillermo Fernández.. . . 
Antonio Alvarez 
Ecequiel Fernández 
Baudilio García 
Tomás Cuesta 
Mauro Martínez 
Victorino Merino 
Manuel González. 
Santiago Crespo 
Luis Pavía • . 
Aniceto Fernández 
Elias Alltr 
Gregorio de Alba 
Elias QOPZÁU z 
Gaspar Pastrana. • 
Francisco Llamas 
José Martínez 
Juan Antonio Martínez . 
Perfecto Cubüius 
¡Florencio Martínez 
¡Nicasio García 
¡Manuel Barriales 
Manuel Ordiis 
Conrado Alonso 
Melecio González 
Nímesii.» Fernández 
Antonio A'tes 
Florencio González . . . . 
Gabriel Alonso 
Antonio Brugos 
Denles Monitro 
iFranchco O'.ego 
Victorintin Núftez. 
•Víctor Ci'.mez 
José Diez. . 
Estanislao B-ilbuena 
Gregorio Leonardo 
Üiodomíro G-.bih'.mes... 
Benedicto López.. 
luliñn González 
Cteinc.ntc R bordinos . . 
'José Rebcrdirios 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uso de armas 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ltem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jdem 
jldem 
Idem 
Jldem 
¡Idem 
.1 Manuel Fernández Ildem 
L'-ónóOde Sopliembre de 19I5.=EI Gobernador interino, Melquía-
des l-ernár.'jex Car r i les . 
misarios para Senadores, el Sr . Pre-
sidente manifestó que en virtud de 
lo dispuesto en el art. 12 de la Ley 
de 8 de Agosto de 1907, y de confor-
midad con la regla 16." de la Real 
orden de 16 de Septiembre del mis-
mo año, la Junta procedía á desig-
nar por sorteo ios dos mayores con-
tribuyentes por inmuebles, cultivo y 
ganadería que deben ser Vocales en 
el próximo bienio de 1914 á 1915, y 
otros dos suplentes de los mismos. 
Al efecto, se procedió colocando 
en una urna los nombres escritos en 
papeletas de los mayores contribu-
yentes que figuran en la lista que 
por conducto del Presidente de la 
junta provincial del Censo se ha re-
cibido, facilitada por la Delegación 
de Hacienda, y extraídas dichos pa-
peletas una a una por el Sr . Presi-
ilente, en número de cuatro, resulta-
ron nombrados D Antonio Marqués 
Puerto y D. Miguel Marqués Mar-
qués, para Vocales, y D. Juan Mar-
qués García y D. José Guerra Mar-
qués, para Suplentes de los mismos. 
Acto seguido, y por no huber en la 
localidad gremios industriales, se 
procedió á nombrar con los mismos 
trámites dos Vocales y dos Suplen-
tes de entre los mayores contribu-
yentes por industrial, impuesto de 
utilidades 6 de minas, resultando los 
Sres. D. Santiago Siso Fernández y 
D. Manuel Puerto Núñez, Vocales, 
y D. José Siso Fernández, Suplente. 
Terminada esta operac ión se 
acordó remitir esta acta original al 
Sr . Presidente de la Junta provincial 
del Censo y remitir una copia cer-
tificada al Sr . Gobarnador civil de la 
provincia á los efectos y en confor-
midad con las reglas 16 " y 17.a de 
la referida Real orden de 16 de Sep-
tiembre de 1907.=EI Presidente, 
Francisco Mallo.=EI Vicepresiden-
te, Manuel P¡ntor.=Vocales: Baldo-
mero García.=Joí;é Puerto.=Ma-
nuel García.=EI Secretario, Manuel 
perrero. 
D. Toriblo Villalobos Barajas, ex-
Juez. 
D. Miguel Prieto Amez, contribu-
yente, por territorial. 
D. Baldomero Amez Egido. ídem. 
D José Casado Tejedor, por in-
dustrial. 
D. Estanislao Vende Sastre, idem. 
Para su publicación en el BOLETJ.V 
OFICIAL de la provincia, y con el fin 
de que quienes se consideren agra-
viados ó indebidamente postergados 
puedan reclamar en el término de 
diez dias ante el Sr . Presidente de 
la Junta provincial, expido la pre-
sente, con el V.» 6 .° del Sr . Presi-
dente, en Santa Maria del Páramo á 
1 0 de Octub-e de !9l5.=Leopoldo 
Gutiérrez.^V." B.0: E l Presidente, 
Blas Carbajo. 
/unta mun ic i pa l del Censo electo-
r a l de Cabanas-Raras 
' \ C T A rio soríeo de. mayores conlri-
buyentes que h.m de formar parte 
de esta Junta como Vocales ó Su-
plentes en el bienio de 1914 A 
1915. 
En Cabanas-Raras, á l ^ d e O c -
;Jbre de 19! 5; reunida la Junta 
municipal del Censo bajo la Pre-
sidencia da D, Francisco Mallo, 
con asistencia de D. Mamini Pintor, 
Vicepresidente; D. Baldomero Gar-
cía, D. Manuel G-ircia y D. José 
Puerto, Vocalas; D. Manuel Perre-
ro, Secretario, y previa citación de 
los mjyorss contribuyantes que tie-
nen Vj'io en la elección de Campro-
J u n l a mun i c i pa l de l Censo electo-
r a l de Santa Ma r ía del Pá ramo 
! Don Leopoldo Gutiérrez Carracedo, 
! Secretario del Juzg ido municipal, 
] y, como tal, da la mencionada 
1 Junta dei Censo, 
j Certifico: Que según resulta dn 
• las acias levantadas en los dias 27 
1 de Sepiiembre y en el día de hoy, 
! han sido designados como Vocales y 
í Suplentes para constituir la Junta 
S municipal del Censo siectoral de es-
í te término, durante ei próximo Veni-
í dero período de vida lega! ác esta 
í Corporación, bajo la presidencia de 
| D. Blas Caibiijo, como Vocal de ia 
I Junta de Refurmas Sociales, los se-
i flores que á continu.-ición se. expre-
j san, en el concepto qae respecto de 
! cada uno se especifica: 
! P a r a Vocales: concepto de l a dc-
i s i g n a c i ó i 
5 D. Leandro Tagarro Egido, Con-
j cejal. 
D. Bonifacio Gonzá'.ez.Prieto, ex-
Juez. 
D. Rafael Sarmiento Carbajo, 
; contribuyente por territorial, 
j D. Emiliano de Paz y Paz, idem. 
¡j D. Ev..'.!io Prieto Vázquez, por in-
dustrial. 
D. Antonio Carroño Segurado, 
por idem. 
Para Suplentes: concepto de l a de-
s ignac ión 
i D. Ildefonso Cabero Amez, Con-
l cejal. 
Don Felipe Pérez García, Presiden-
te de la Junta municipal dal C e n -
so electoral. 
Hago saber: Que los individuos á 
quienes con arreglo á la ley de 8 de 
Agosto de 1907, correspondo; formar 
parte en calidad de Vocales y S u -
plentes de la Junta municipal del 
Censo electoral de este término du-
rante el bienio próximo, son los si -
guientes: 
Vocales y concepto de l a designa-
ción 
D. Genaro Fernández Truchero. 
Concejal . 
D. Lucas Merino Fernández, ex-
Juez municipal. 
D. Rafael García Antón, contri-
buyente. 
D. GuillermoBermejoBarba.idem 
Suplentes y concepto de l a desig-
nación 
D. Isidoro del Ser M^dino, Con-
cejal. 
D. Luis García Bartolomé, ex-
Juez municipal. 
D. Eustaquio Caminero Bulza, 
contribuyente. 
D. Servando Caballero Antón, 
idem. 
Lo que hago público á los efectos 
del art. 12 de la expresada L^y 
Sahelices del Rio á 1.0 de Octubre 
de 19l5.=Felipe Pérez. 
Don Santos Sánchez, Presidente de 
la Junta municipal del Censo elec-
toral de Pedrosa del Rey. 
Certifico: Q'-ie la sesión celebra-
díi en ei día de hoy por esta Junta, 
á la que asistieron los mayores con-
tribviyentes.según ptevien<i la vigen-
te ley Electoral, y después dei sor-
teo prevenido para nombrar los Vo-
cales que h in da componer la referi-
da Junta para ei próximo bienio de 
1914 á 1915, y teniendo en cuenta 
los artículos 11, 12. 15 y siguientes 
de la citad?! Ley, ha dado el resulta-
do siguiente: 
D. Santiago González Merino, 
Presidente, nombrado por la Junta 
d?. Reformas Sociales de entre sus 
Vocales. 
Vocales como mayores cont r ibu-
yentes 
D. Pedro Prieto Crespo, mayor 
contribuyente. 
D. Juan Rodríguez Cuevas, idem. 
D. Faustino Sáiz Aionso, idem. 
Suplentes 
D. Valentín Sutil Gutiérrez, ma-
ys,- conttibujiente. 
D. Genaro Casquero Villalba, idem 
D. Manuel Presa, idem. 
El Vocal Concejal y su Suplente, 
l{4 
se nombrarán después de Verificadas 
las próximas elecciones. 
As i resulta del acta original, y para 
que conste y remitir la presente al 
Sr . Gobernador civil de la provincia, 
para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL, expido la presente en Pe-
dresa drl Rey á 1." de Octubre de 
1913.=Sanlos Sánchez. 
Don Tomás Cuesta Diez, Secreta-
rio del Juzgado municipal de Val-
depiélago y de la Junta del Censo 
electoral del mismo. 
Certifico: Que en este archivo á 
mi cargo, obra un acta que copiada 
á la letra dice: 
«Acta de constitución de la Junta 
electoral.=En Valdepiélago, á 1.° 
de Octubre de. 1913, se.reunió la 
Junta del Cenfo electoral, presi-
diendo el Sr . D. José Rodríguez 
Diez, y después de hecha la desig-
nación y sorteo que determina el 
art. 11 de la vigente Ley del Ramo, 
correspondió formar la Junta para el 
próximo bienio, en la forma siguien-
te: Presidente, el Vocal propuesto 
por la Junta de Reformas Sociales, 
D. Miguel Diez González; suplen-
tes , D. Santiago Cuesta Pérez, 
Concejal que obtuvo mayoría de 
Votos en la elección popular, y don 
Pedro López Alvarez. Vocal desig-
nado por la Junta; Vocales: como 
ex-Juez más antiguo, siguiendo tur-
no, D. Pablo Prieto Sierra, por no 
haber Oficiales de Ejército ni jubila-
dos de la Administración civil; como 
industrial que paga de las mayores 
cuotas, D. León Cuesta Pérez, y su-
plente. D. Felipe del Río Calvo, y 
contribuyentes por territorial D. Pe-
dro López Alvarez y D. Isidro Alva-
rez Diez, y suplentes, D. Matías 
Diez Diez y D. Manuel Alvarez Ló-
pez; quedando constituida la Junta 
como queda dicho sin protesta ni re-
clamación alguna; acordando se sa-
que copla para remitir al Sr . Presi-
dente de la Junta provincial del Cen-
so electoral, y que se comunique el 
resultado del sorteo al Sr . Gober-
nador civil de la provincia; dándose 
por terminado el acto, y firman los 
señeres asistentes: de que certifico-
José Rodríguez.=Melchor D i e z . = 
León Cuesta.=Fellpe del R í o . = 
Pedro López.=lsidro Alvarez.=Pa-
blo Prieto.=Maruel AIVarez.=San-
tiago Cuesta.=Matías D i e z . = T o -
más Cuesta.» 
Y para que conste, y para remitir 
al Sr . Gobernador civil de la provin-
cia, expido la presente, con el Visto 
bueno del Sr . Presidente, en Valde-
piélago á 1.° de Octubre de 1913.= 
Tomás Cue5ta.=EI Presidente de la 
Junta municipal del Censo electoral, 
Melchor Diez. 
AYUNTAMIENTO DE LEON 
Mes de Octubre Año de 1913 
Distribución de fondos por capítulos para satisfacer las obligaciones de di-
cho mes, formada en virtud de lo preceptuado por la disposición 2.° de 
la Real orden de 51 de Mayo de 1886: 
Capítuloa 
1. " 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10. ° 
11. ° 
12. " 
Gastos del Ayuntamiento. . 
Policía de Seguridad.. . . 
Policía urbana y rural. . . 
Instrucción pública. . . . 
Beneficencia 
Obras públicas 
Corrección pública. . . . 
Montes 
Cargas 
Obras de nueva construcción. 
Imprevistos 
Resultas 
Total 86.162 96 
Cantidades 
P a e t a t CU. 
3.233 66 
4.267 10 
7.496 46 
523 52 
4.031 76 
3.911 06 
1.437 69 
26.554 06 
54.582 65 
125 » 
León á 24 de Septiembre de 1913.=Ei Contador, Constantino F . -Coru-
gedo. 
L a distribución de fondos que antecede fué aprobada por la excelentí-
sima Corporación en sesión de 26 del corriente: certifico.=León á 29 de 
Septiembre de 1915.=E1 Secretario, José Datas Prieto.=V.0 B.0: E l Alcal-
de, A . Miñón. 
Don Constantino F.-Corugedo y Alonso, Doctor en Derecho, Abogado de 
los ilustres Colegios de Oviedo, León y Cáceres, del Cuerpo de Con-
tadores de Fondos provinciales y municipales, por oposición, y Contador 
de los del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Certifico: Que la precedente distribución de fondos escopia, i la letra, 
de la original que queda archivada en esta Contaduría de mi cargo. 
Y para que conste, y surta los oportunos efectos, expido la presente, 
con la debida referencia, en León á 29 de Septiembre de 1915.=Constan-
tino F . - C o r u g e d o ^ V . " B.": E l Alcalde, A. Miñón. 
Alcaldía constitucional de 
San Emil iano 
Por término de treinta dias, á con-
tar desde la publicación del presen-
te anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, se admitirán propo-
siciones en esta Seoretaria á la eje-
cución de las obras de la casa con-
sistorial que este Ayuntamiento tie-
ne en proyecto construir, con arre-
glo al plano y pliego de condiciones 
que se hallan de manifiesto. 
Las proposiciones que se presen-
ten, que serán por pliegos cerrados, 
se harán con arreglo al modelo que 
á continuación se inserta. 
Modelo de proposición 
E l que suscribe, Vecino de..., con 
cédula personal de... clase, núm. 
enterado del plano y pliego de con-
diciones que se exigen para la ejecu-
ción de las obras de la Casa-Ayun-
tamiento en proyecto, se compro-
mete á su ejecución, con arreglo al 
plano y condiciones expresadas, por 
la cantidad de.... pesetas. 
Pueblo y fecha. 
San Emiliano 31 de Agosto de 
1913.=EI Alcalde, Leonardo A. 
Quirós. 
Alcaldía constitucional de 
L o s Barr ios de Luna 
Son cinco las vacantes de Conce-
jales existentes en este Ayuntamien-
to, que hay que proveer en las pró-
ximas elecciones municipales, á los 
efectos consiguientes. 
Los Barrios de Luna 12 de Octu-
bre de 1915.=P. A . , M. Rodríguez. 
Alcaldía constitucional de 
E l Burgo-Ranero 
Están de manifiesto al público por 
término de ocho dias, para oir re-
clamaciones, los repartos de rústi-
ca, y urbana é industrial que han de 
regir en el año de 1914. 
t i Burgo 15 de Octubre de 1915. 
E l Alcalde. Sebastián Baños. 
Alcaldía constitucional de 
Santa E lena de J a m u z 
Según acuerdo de este Ayunta-
miento del día hoy, las Vacantes de 
Concejales que han de cubrirse en 
la próxima renovación bienal ordina-
ria, son cinco, dos en el primer Dis-
trito y tres en el segundo. 
Santa Elena de Jamuz 15 de Oc-
tubre de 1915.=E1 Alcalde, Francis-
co Cabanas. 
Alcaldía constitucional de 
Villaseldn 
Formados el reparto de rústica, 
padrón de edificios y solares y ma-
trícula de industrial para el próximo 
año de 1914, se hallan de manifiesto 
en la Secretaría por ocho dias los 
dos primeros, y quince la segunda, 
al objeto de oir reclamaciones. 
Villaselán 12 de Octubre de 1915. 
E l Alcalde, José Villacorta. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Colomba de Somoza 
Por término de ocho dias quedan 
expuestos al público en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento para oir 
reclamaciones, el repartimiento de 
rústica, colonia y pecuaria, y el pa-
drón de edificios y solares, y por 
diez la matricula de subsidio indus-
trial: todo oara el próximo año de 
1914. 
Santa Colsmba de Somoza 12 de 
Octubre de 1915.=EI Alcalde. Pe-
dro Crespo Pérez. 
Don Joaquín González Diez, Secre-
tario del Ayuntamiento de Pala-
cios del Sil 
Certifico: Que el acta de la se-
sión axtraordkiaria del día hoy, es 
como sigue: 
«Acta de la sesión íxtraordinaria 
del dia 9 de Octubre de 1915. 
En Palacios del Si l , á 9 de Octu-
bre de 1915, bajo la Presidencia del 
Sr . Alcalde D. José González >• 
González, previa convocatoria al 
efecto, se reunieron |ns Sres. Con-
cejales en mayoría suficiente y que 
al final firman; siendo lo hora desig-
nada al efecto, la Presidencia decla-
ró abierta la sesión, dando lectura 
del acta anterior, que fué aprobada. 
Seguidamente la Presidencia orde-
nó al infrascrito Secretario diese 
lectura del BOLETÍN OFICIAL EX-
TRAORDINAHIO de la provincia, co-
rrespondiente al dia tres del actual, 
y enterados de su contenido y de lo 
dispuesto en el art. 45 de la ley-
Municipal vigente, por unanimidad 
se acuerda exponer:=Que en este 
Ayuntamiento hoy no existe Vacan-
te alguna que repoiier.=Que en la 
última renovación en este Ayunta-
tamiento se eligieron siete Conce-
jales, por haber ocurrido dos Vacan-
tes de los Concejales que les co-
rrespondía continuar en sus cargos. 
Que hoy, motivo á ello, sólo les co-
rresponde cesar tres Concejales por 
estar á cumplir los cuatro años que 
autoriza la ley, y con el fin de que la 
renovación se haga por mitad, esta 
Corporación acuerda solicitar de 
V. S . autorice ppra que de los siete 
Concejales puedan cesar dos por 
sorteo, para que continúen cinco, y 
puedan ser Votados otros cinco en 
la próxima elección, si asi procede. 
Que es cuanto tienen que acordar; y 
que de este acuerdo se saque tes-
timonio para que se remita á la Su-
perioridad, con todo lo que firman 
la presente, después del Sr. Alcalde, 
los Concejales asistentes, y de todo, 
como Secretario, certifico.=Hay un 
sello.=josé González.=Jesús Gar-
cía. =» Benigno Diaz. = Florentino 
Garcia.=José R. Magadán.=Felipe 
Fernández.=González. > 
Así resulta del original que queda 
archivado, á que me remito. Y para 
que conste y surta sus efectos, ex-
' pido la presente, visada por el se-
ñor Alcalde y sellada con el de este 
Ayuntamiento, en Palacios del Sil á 
9 de Octubre de 1915. = Joaquín 
González.=V.0 B.0: E l Alcalde, Jo-
sé González. 
Sr . Gobernador civil de León. 
Don José Alonso Martínez, Secre-
tario interino del Ayuntamiento 
de Brazuelo, del que es Alcalde 
D. Leandro Blanco Expósito. 
Certifico: Que reconocido el libro 
de actas de las sesiones que celebra 
este Ayuntamiento en el año actual, 
aparece la ordinaria del día de hoy, 
en que se tomó el acuerdo siguiente: 
«Acto seguido el Sr. Presidente 
manifestó que los asuntos ordinarios 
del dia, era el acordar las Vacantes 
ordinarias y extraordinarias de Con-
cejales que hubiera que cubrir en 
l i s próximas elecciones, conforme 
determina la Real orden de 50 de 
Septiembre último, de la que se dio 
lectura. En su Virtud, siendo cinco 
¡as Vacantes que hay que cubrir, o 
sea cinco los Sres. Concejales que 
les correspode salir en la próxima 
renovación, se acordó por unanimi-
dad de los señores asistentes, sean 
cinco las vacantes que se han de cu-
brir en dicha renovación.» 
E s copia de la original. Y para que 
conste y remitir al Sr. Gobernador 
civil, expido la presente, visada y 
sellada por el Sr. AlctWe, en Bra-
zuelo á 12 de Octubre de 1915.=EI 
Secretario, José Alonso.=V.0 B.0: 
E l Alcalde, Leandro Blaico. 
Don Cándido Ocampo y Díaz, Se-
cretario del Ayuntamiento de C a -
brillanes. 
Certifico: Que este Ayuntamien-
to, en sesión del día de hoy, acordó 
que las vacantes de Concejales que 
han de cubrirse en la próxima reno-
vación ordinaria, son cinco. 
Y á los efectos de la Real orden 
de 30 de Septiembre próximo pasa-
do, expido la presente en Cabri-
llanes A 0 de Octubre de 1915.= 
Cándido Ocampo.=V.0 B.": José 
AlVarez. 
Don Francisco Rodríguez Fernán-
dez, Secretarlo del Ayuntamiento 
de Carucedo. 
Certifico: Que en cumplimiento 
á lo dispuesto en la Real orden del 
Ministerio de la Gobernación, de 50 
de Septiembre último, este Ayunta-
miento acordó declarar cuatro Va-
cantes de Concejales, que deben ser 
cubiertas en la próxima elección. 
Y para que conste, y remitir al 
Sr . Gobernador civil, á los efectos 
prevenidos en la citada Real orden, 
expido la presente, visada por el se-
ñor Alcalde, que firmo en Carucedo 
á 9 de Octubre de 1915.=Francisco 
Rodriguez.=V.0 B.": E l Alcalde, 
Manuel Bello. 
Manuel Garda .=V.0 B.°: E l Alcal-
de, Joaquín Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Barón 
Cumpliendo lo dispuesto en la 
Real orden del 50 del pasado mes 
de Septiembre, el Ayuntamiento 
declaró que se han de someter á la 
renovsclón próxima, cuatro Vacan-
tes, todas ordinarias, correspondien-
tes al único Distrito electoral de este 
Ayuntamiento. 
Burón 8 de Octubre de 1915.=EI 
Alcalde, Ramón Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Castropodame 
Los repartimientos de territorial, 
urbana y matricula industrial para 
1914, se hallan de manifiesto en Se-
cretaría por espacio de diez días, 
á fin de oir reclamaciones. 
Castropodame 14 de Octubre de 
191o.=EI Alcalde, Pedro Fernán-
dez. 
Don Manuel García Lazo, Secreta-
rio del Ayuntamiento do Cubillas 
de los Oteros. 
Certifico: Que en el acta de la 
sesión ordinaria correspondiente al 
día 5 del actúa1, figura el siguiente 
acuerdo: 
«En cumplimianto á io dispuesto 
en la Real orden de 30 de Septiem-
bre próximo pasado, por unanimidad 
se acordó declaror que. los Conceja-
les á quienes corresponde cesar en 
sus cargos en la próxima renovación 
bienal, por llevar cuatro años en el 
ejercicio son: Don Joaquín Fernán-
dez Liébana. D. Antonio Castro 
Roldán y D. Pascasio García Nava, 
siendo, por tanto, tres las vacantes 
que han de cubrirse en dicha renova-
ción bienal.» 
Lo transcrito concuerda fielmente 
con el original de referencia. Y para 
su publicación en el BounfN OFI-
CIAL, de la provincia, expido la pre-
sente, de orden del Sr . Alcalde y con 
su visto bueno, en Cubillas de los 
Oteros á 9 de Octubre de 1915.= 
Don Miguel Pardo Blanco, Secreta-
río del Ayuntamiento de Santa 
Colomba de Somoza. 
Certifico: Que la Corporación 
municipal en sesión de hoy, tomó, 
entre otros, ei siguiente acuerdo: 
«Declarar que el número de va-
cantes de Concejales que han de 
cubrirse en este Ayuntamiento en 
la renovación bienal ordinaria, es el 
de cinco; que se publique este 
acuerdo en la forma ordinaria en la 
localidad, y se remita certificación 
literal del mismo al Sr . Gobernador, 
según dispone la Real orden-circular 
de 30 de Septiembre último. 
Y para que conste, en cumpli-
miento de lo acordado, expido ta 
presente, que visa el Sr . Alcalde y 
sella con el del Ayuntamiento en 
Santa Colomba de Somoza á 5 de 
Octubre de 1915 =Miguel Pardo 
Blanco.=V.0 B.0: E l Alcalde, Pedro 
Crespo Pérez. 
Don José Gutiérrez López, Alcalde 
constitucional del Excmo. Ayun-
tamiento de Valencia de Don Juan, 
y Presidente de la Junta de Ad-
ministración de la cárcel de este 
partido. 
Por el presente se cita á todos los 
Ayuntamientos de este partido judi-
cial para que nombren un represen-
tante, que debidamente autorizado, 
concurra á la reunión de primera 
convocatoria que tendrá lugar el día 
25 del actual, á las once de la ma-
ñana, en el salón de sesiones de la 
casa consistorial de este Ayunta-
miento, con el fin de proceder al 
examen, discusión, y en su caso 
aprobación, del presupuesto de In-
gresos y gastos carcelarios de este 
partido, formado para el año próxi-
mo de 1914. 
Valencia de Donjuán 15 de Oc-
tubre de 1915 = José Gutiérrez. 
Alcaldía consiitucional de 
Vtl lazanzo 
Confeccionados el repartimiento 
de rústica y pecuaria, padrón de 
edificios y solares y matrícula in-
dustrial, para el próximo año de 
1914, se hallan expuestos al público 
en la Secretaría de este Ayunta-
miento por término de ocho y diez 
dias, respectivamente, para oir re-
clamaciones. 
Villazínzo 14 de Octubre de 1915. 
E l Alcalde, Lucio Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Salomón 
Terminados los repartimientos de 
la contribución territorial por rústica 
y pecuaria, padrón de edificios y so-
lares y la matrícula industrial para 
el año de 1914, quedan expuestos al 
público por ocho y diez días, respec-
tivamente en la Secretaría de este 
Ayuntamiento para oir las reclama-
ciones que por los interesados se 
presenten. 
Salamón 14 deOctubrede 1915.= 
El Alcalde, Victor Tejerina. 
Alcaldía constitucional de 
Brazue lo 
Terminados los repartos de con-
tribución territorial urbana é Indus-
trial de este Ayuntamiento para el 
año de 1913, se hallan los mismos 
expuestos al público por el término 
de ocho dias, para oir reclamacio-
nes en Secretaria. 
Brazuelo 15 de Octubre de 1913. 
E l Alcalde, Leandro Blanco. 
Don Eloy Ramón y Ramón, Secre-
tario del Ayuntamiento de Benuza 
Certifico: Que según acuerdo de 
este Ayuntamiento, las Vacantes de 
Concejales que han de cubrirse en 
la próxima renovación, son cinco, 
de las cuales corresponden dos al 
primer Distrito y tres al segundo, 
Y en cumplimiento de la Real or-
den-circular del Ministerio de la Go-
bernación, fecha 30 de Septiembre 
último, expido la presente, con el 
V.° B." del Sr. Alcalde, en Benuza 
á 10 de Octubre de 1915.=Eloy Ra-
món =V .0 B.0: E l Alcalde, Andrés 
López. 
Alcaldía constitucional de 
Villa/tórnate 
El día 11 del próximo mes de No-
viembre tendrá lug jr en esta Casa 
Consistorial, la subasta pública ds 
las obras de la Escuela Nacional, que 
subencionada por el Gobierno de 
S . M. por Real decreto de 15 de 
Agosto último, se ha de construir 
en esta villa di Vlllahornate, bajo el 
plano, presupuesto y pliego de con-
diciones que obran en el expediente 
de su razón, cuyos documentos es-
tán de manifiesto en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, desde esta 
fecha hasta el acto de la subasta, 
que se celebrará de conformidad á 
lo prevenido en el Real decreto de 
24 de Enero de 1905. 
Vlllahornate t i di 0:tubre de 
1913.=EI Alcalde, Pedro Santos. 
Don Joaquín Fernández Llábana, 
Alcalde constitucional de Cubi-
llas de los Oteros. 
Hago saber: Que habiéndose acor-
dado por la Junta municipal de mi 
presidencia la imposición de arbitrios 
extraordinarios sobre las especies 
que se expresan en la tarifa que se 
inserta á continuación, á fin de cu-
brir el déficit de 1.584 pesetas y 94 
céntimos que resultan en el presu-
puesto de este Ayuntamiento para 
el próximo año de 1914, así como 
también solicitar del Gobierno la 
necesaria autorización para su co-
bro, quedan expuestos al público 
los acuerdos de referencia en la Se -
cretarla de este Ayuntamiento por 
el plazo de quince dias; durante los 
cuales podrán presentar cuantas re-
clamaciones estimen procedentes 
los obligados á satisfacerlos; advir-
tiendo que, transcurrido dicho plazo, 
no será atendida ninguna de las que 
se produzcan. 
T A R I F A 
Artículo: paja —Unidad: 100 ki-
logramos.—Precio medio: 1 peseta. 
—Arbitrio: 21 céntimos.—Consumo 
calculado durante el ano: 500.000 
kilos.=Producto anual 630 pesetas. 
Artículo: leña —Unidad 100 kilos. 
Precio medio: 1 peseta.—Arbitrio: 
21 céntimos.—Consumo calculado 
455 000 k i los.—Producto anual 
955,50 pesetas. 
Total: 1.585,50 pesetas. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento y á los efectos de la re-
gla 2.a de la Real orden-circular de 3 
de Agosto de 1878. 
Cubillas de los Oteros 14 de Oc-
tubre de 1915.= 
Fernández. 
=EI Alcalde, Joaquín 
Don Francisco Martínez Núñez, Se -
cretario del Ayuntamiento consti-
tucional de Vlllablino. 
Certifico: Que este Ayuntamien-
to, en sesión del día 9, acordó que 
las vacantes de Concejales que han 
de cubrirse en la próxima renova-
ción ordinaria, son cinco. 
Y á los efectos de la Real orden 
de 30 de Septiembre próximo pasa-
do, expido la presente en Villablino 
á 9 d e Octubre de l9 l5 .=Francis-
co Martfnez.==V.0 B.": E l Alcalde, 
Benigno Rubio. 
Alcaldía constitucional de 
Villaobispo de Otero 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en la Real orden-circular del Minis-
terio de la Gobernación, de fecha 50 
de Septiembre próximo pasado, pu-
blicada por extraordinario en el pe-
riódico oficial de esta provincia del 
día 5 del mes corriente, las vacantes 
de Concejales que existen en este 
Ayuntamiento, y que se han de so-
meter á la renovación próxima, son 
cuatro, ordinarias. 
L o que se hace público para co-
nocimiento de los electores de este 
Ayuntamiento. 
Villaobispo 9 de Octubre de 1913. 
E l Secretarlo, Antonio Alvarez.= 
V." B.": E l Alcalde, Gregorio Prieto 
Don Manuel Quiroga, Secretario 
del Ayuntamiento de Congosto. 
Certifico: Que según resulta del 
libro de actas que lleva este Ayun-
tamiento, el número de Vacantes que 
existen en el mismo, y que deben 
proveerse en la próxima renovación 
bienal, es el de cinco, ordinarias. 
Y á los efectos indicados, se hace 
público en el periódico oficial de la 
provincia para conocimiento de los 
interesados, y cumpliendo la Real 
orden de 30 de Septiembre próximo 
pasado. 
Congosto 12 de Octubre de 1915. 
Manuel Quiroga.=V.0 B.": E l Alcal-
de, José A.Jáñez. 
Don Rosendo García Abad, Secre-
tario del Ayuntamiento de Sanjus-
to de la Vega. 
Certifico: Que según resulta del 
libro de actas que ileva este Ayun-
tamiento, el número de Vacantes que 
existen en el mismo, y que deben 
proveerse en la próxima renovación 
bienal, es el tres en el Distrito 1.°, 
y dos en el Distrito 2 0 
Y á los efectos indicados, se hace 
público en el periódico oficial de la 
provincia para conocimiento de los 
interesados, y cumpliendo la Real 
orden de 30 de Septiembre próximo 
pasado. 
San Justo de la Veg=> 12 de Octu-
bre de 1915.=Rosendo García = 
V." B.°: E l Alcalde, Joaquín Gon-
| zález. 
j Alcaldía constitacional de 
| Armunia 
¡ En cumplimiento de lo dispuesto 
en la Real orden-circular del Minis-
terio de la Gobernación, de facha 50 
• de Septiembre próximo pasado, pu-
i blicada por extraordinario en el pe-
riódico oficial de esta provincia del 
día 5 del mes corriente, las vacantes 
de Concejales que existen en este 
Ayuntamiento, y que se han de so-
meter á la renovación próxima, son 
cuatro. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los electores de este 
Ayuntamiento. 
Armunia 10 de Octubre de 1915. 
E l Secretarlo, Froilán Reyero .= 
V." B.0: El Alcalde, Domingo Inza. 
Don Eulogio Ibáñez, Secretario del 
Ayuntamiento de Castrotlerra, 
del que es Alcalde-Presidente don 
losé Gutiérrez Calvo. 
Certifico: Que este Ayuntamien-
to, en sesión del día 8, acordó que 
las vacantes de Concejales que han 
de cubrirse en la próxima renova-
ción ordinaria, son tres. 
Y á los efectos de la Real orden 
de 30 de Septiembre próximo pasa-
do, expido la presente en Castrotle-
rra á 8 de Octubre de 1915.=Eulo-
gio I b á ñ e z ^ V . " B.0: E l Alcalde, 
José Gutiérrez. 
Don Joaquín Sufirez Valcarce, Se-
cretario del Ayuntamiento de Rio-
seco de Tapia. 
Certifico: Que según resulta del 
libro de actas que lleva este Ayun-
tamiento, el número de Vacantes 
que existen en el mismo, y que de-
ben proveerse en la próxima reno-
vación bienal, es el de cinco. 
Y á los efectos Indicados, se hace 
público en el periódico oficial de la 
provincia para conocimiento de los 
interesados, y cumpliendo la Real 
orden de 30 de Septiembre próximo 
pasado. 
Rioseco de Tapia 9 de Octubre de 
1913.=JoaquInSuárez.=V.0B.0: E l 
Alcalde, Blas Román. 
J U Z G A D O S 
Cédulas de citación 
Por la p' esante, y en virtud de 
providencia dictada con esta fecha 
por el S r . Juez de instrucción acci-
dental de este partido, en carta-or-
den de la Superipridad, se cita á 
D. Ulpiano Domínguez García y 
>). Melchor Viñuela Alonso, veci-
nos que fueron de L a Ercina y Gol-
pejar, respectivamente, en este par-
tido, para que comparezcan ante la 
Audiencia provincial de León, los 
dfas 24 al 25, ambos Inclusive, de 
Noviembre próximo, y hora de las 
diez de la mañana, para formar el 
tribunal del Jurado que ha de cono-
cer de las causas sobre robo, per-
turbación de funciones religiosas y 
tentativa de robo, procedentes de 
este Juzgado; bajo apercibimiento 
que de no comparecer dichos indi-
viduos, ausentes al parecer hoy en 
América, les parará el perjuicio de 
Ley . 
L a Vecilla 9 de Octubre de 1913. 
E l Secretario judicial, Emilio María 
Solís. 
Don Francisco Miguélez, Juez mu-
nicipal de Soto de la Vega. 
Certifico: Que en el juicio de fal-
tas de que se hará mención, recayó 
sentencia, cuyo encabézamiento y 
parte dispositiva, dicen: 
«En Huerga de Garaballes, térmi-
no municipal de Soto de la Vega, á 
26 de Septiembre de 1913: visto por 
el Tribunal municipal de este Dis-
trito el precedente juicio de faltas, 
por lesiones causadas á Pedro Mar-
tínez y Martínez, domiciliado en 
Requejo, c o n t r a Laureano Juan 
Franco, de ignorado paradero; 
Fa l l amos: Que debemos absolver 
y absolvemos al acusado Laureano 
Juan Franco, declarando de oficio 
las costas. 
Así por esta sentencia, lo pronun-
ciamos mandamos y firmamos.= 
Francisco Miguélez.=Fellpe M ¡ -
guélez.=Raimundo Otero. > 
Y para notificar al referido Lau-
reano la sentencia dicha, expido la 
presente, que firmo, en Soto de la 
Vega á 6 de Octubre de 1913.= 
Francisco M i g u é l e z . =Ante mí, 
Eduardo González. 
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C A P I T A L DE L E O N 
A Ñ O D E 1915 M E S D E S E P T I E M B R E 
Estadística del movimiento natural de la población 
C a u s a n de l a s def t ine lones 
C A T J S A . S 
Número 
de 
defuncio-
nes 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1) 
Tifo exantemático (2) '. 
Fiebre intermitente y caquexia palúdica (4) 
Viruela (5) 
Sarampión (6) 
Escsrlatina (7) 
Coqueluche (8) 
Difteriii y crup (9) 
Gripe (10) 
Cólera asiático (12) 
Cólera nostras (13) 
Otras enfermedades epidémicas (3, 11 y 14 á 19) 
Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) 
Tuberculosis de las meninges (30) 
Otras tuberculosis (51 á 35) 
Cáncer y otros tumores malignos (39 á 45) 
Meningitis simple (61) 
Hemorragia y reblandecimiento cerebrales (64 y 65) 
Enfermedades orgánicas del corazón (79) 
Bronquitis aguda (89) 
Bronquitis crónica (90) 
Neumonía (92) 
Otras enfermedades del aparato respiratorio (excepto la ti-
sis) (86,87, 88, 91 y 93 á 98) 
Afecciones del estómago (excepto el cáncer) (102 y 103) . . . 
Diarrea y enteritis (menores de dos años) (104) 
Apendicitis y tiflitis (IOS) 
Hernias, obftrucclones intestinales (109) 
Cirrosis del hígado (113) 
Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órga-
nos genitales de la mujer (128 á 132) 
Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puérpera' 
les (157) 
Oíros accidentes puerperales (154, 155, 156 y 138 á 141) 
Debilidad congénita y vicios de conformación (150 y 151) 
Senilidad (154) 
Muertes violentas (excepto el suicidio) 164 á 186 
Suicidios (155 á 163) 
Otras enfermedades (20 & 27, 56. 57, 38,46 á 60,62, 63,66 á 
78, 80 á 85, 99. 10O, 101, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 
114 á 118.121 4127, 133, 142 á 149, 152 y 155) . . . 
Enfermedades desconocidas ó mal definidas (187 á 189). 
TOTAL.. 
10 
C A P I T A L DE LEON 
A Ñ O D E 1915 M E S D E S E P T I E M B R E 
Estadística del movimiento natural de la población 
Población. 18.117 
39 
León 5 de Octubre de 191 J . = E I Jefe de Estadística, 
marasa. 
Federico C 
I Abaoluto. . 
, Nacimientos o . 
Defunciones (^ ,. 
Matrimonios... 
NÚMERO DB HECHOS. • 
42 
39 
P c r l . o o o h a U u n i e s Mortalidad ">-. 
Natalidad <8'. 
I Nupcialidad. 
2'52 
2l15 
0'50 
NÚMERO DE NACIDOS. 
Varones.. 
Hembras. 
22 
20 
[ Legítimos. 
\ Ilegítimos. 
í'l,,<>• ! Expósitos. 
TOTAL. . . 
31 
1 
10 
42 
MuertoB . 
Legítimos. 
Ilegítimos. 
Expósitos. 
T O T A L . . . 
Varones 
. Hembras 
NOMEE.0 DE FALLE—) Menores de 5 años 
OÍDOS <*> \ De 5 y más años 
| En hospitales y casas de salud 
; En otros establecimientos benéficos... 
26 
15 
15 
24 
12 
10 
León 3 de Octubre de 1915.=EI Jefe de Estadística, Federico Ca-
marasa. 
(I) No se incluven los nacidos muertos. 
Se consideren nneidos muertos los (Ule nucen y:i muertos y los que viven nu'-
nos de veinticuatro lluras. 
(2) No se incluyen las defunciones de los niicidos muertos. 
(3) Kste coeíicieute se refiere ú los nacidos vivos. 
(4) También se ha prescindido de los nacidos muertos para calcular esta reineVm. 
(TÍ) No te incluyen los nacides muertos. 
Imp. de la Diputación provincial 
